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Abstract
After reading Matters of Sculpture that took up the hypocenter of Nagasaki, my desire to go to 
Nagasaki has become stronger day by day.  And on September 3rd 2018, I was able to go to there.
This short essay is a document with photosnaps when walking monuments/sites appearing in 
Nodoka ODAWARAʼs paper of  “for the Good of Sculpture in Japan” in Matters of Sculpture.  By 
walking on the monuments/site, I want to think about the meaning of her paper.
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覧会「彫刻の問題」展が 2016 年 9 月 28 日
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本小稿を書き終えてから、2019 年 1 月末に
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